







































































ゼーションDie dirigentische Realisation neuer Musik」という題目で講演を行い、シェーン
ベルクの《ワルシャワの生き残り》ドイツ初演とヴァレーズの《イオニザシオン》のヨーロッ
パ初演をはじめ、複数の作品初演を行った。これら2作品の演奏は、保守的な人々からの

























番、第5番、第9番）Die Kunst der musikalischen Reihentechnik bei Beethoven (3., 5., und 9. 
Symphonie)」、「バッハの《フーガの技法》に基づく音楽表現への注釈Bemerkungen zum 










die Werke im Programm des Festkonzerts am 27.7.」と題した解説が行われた。
　シェルヘン以外による講演としては、ダルムシュタット出身の演出家アルノルトHeinz 
Arnoldによる「道徳的な場としてのオペラDie Opera als moralische Anstalt」のほか、「新
音楽の主導的な巨匠たちFühlende Meister der neuen Musik」シリーズとして、マイヤー
Hans Mayerによる「アルバン・ベルクの世界Die Welt Alban Bergs」、ホルKarl Hollによ
る「ベラ・バルトーク、アルフレード・カゼッラ、マヌエル・デ・ファリャの思い出に
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、従ってまた客観的に表現しうるものである
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